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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
üre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número sig-uiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLE1 INES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LOS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial. 
( Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año. 20 semestre. 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año, 18 semes-
tre, tídictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas ciases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial 
(Ordenanza puDlicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 27 de Enero de 1936.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Admini t ración 
dí dicho periódico (R ^ i r d e n d e ó d e 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración Provincial 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Anunc i ando el precio de los s u m i -
nistros mi l i t a res del mes de J u l i o 
ú l t i m o . 
Dis t r i to Fores ta l de L e ó n . — A n u n c i o . 
I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a 
e I ndus t r i a s Pecuarias.—Estado de-
mostrat ivo de las enfermedades m -
fecto-contagiosas y paras i tar ias que 
han atacado a los animales d o m é s -
ticos durdnte el mes expresado. 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Edictos de Ayun tamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgado. 
Adu la s de c i t a c i ó n . r 
Aflmíiiislración p r o B M í a l 
Oipotacíon pronmial de León 
COMISION PROVINCIAL 
S E C R E T A R I A 
Suministros.—Mes de Agosto de 1937 
PRECIOS que l a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
y el Sr. Representante de l excelen-
t í s i m o Sr. G o b e r n a d o r c i v i l h a n 
fijado p a r a el a b o n o de los a r t í c u -
los de s u m i n i s t r o s m i l i t a r e s que 
h a y a n s ido fac i l i t ados p o r los pue-
b los d u r a n t e el p r ec i t ado mes. 
A r t í c u l o s de suministros, con r e d u c c i ó n 
a l sistema mé t r i co , en su equivalencia 
en raciones 
Pts. Cta. 
R a c i ó n de p a n de 63 deca-
g ramos 
R a c i ó n de cebada de 4 k i l o -
gramos . 
R a c i ó n de centeno de 4 k i l o -
gramos . . 
R a c i ó n de m a í z de 4 k i l o g r a -
mos 
R a c i ó n de h i e r b a de 12.800 
k i l o g r a m o s 
R a c i ó n de paja cor ta de 6 
k i l o g r a m o s 
0 42 
1 65 
1 55 
1 77 
1 54 
0 55 
Pts. Cts. 
L i t r o de p e t r ó l e o . . . . . 1 20 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
m i n e r a l . 6 92 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . 3 16 
L i t r o de v i n o 0 58 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
vegetal 17 18 
Los cuales se h a c e n p ú b l i c o s p o r 
m e d i o de este p e r i ó d i c o o f i c i a l pa ra 
que los pueb los interesados a r reg len 
a los m i s m o s sus respectivas r e l a c i ó n 
nes, y en c u m p l i m i e n t o de l o d i s -
puesto en el a r t í c u l o 4.° de l a Real 
o r d e n - c i r c u l a r de 15 de Sep t iembre 
de 1848, l a de 22 de M a r z o de 1850, l a 
de 20 de J u n i o de 1898, l a de 3 de 
Agosto de 1907 y l a de 15 de J u l i o de 
1924 y d e m á s d ispos ic iones p o s t e r i o ' 
res vigentes. 
L e ó n , 11 de Sep t iembre de 1937.— 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Pres i -
dente, R a i m u n d o R. de l V a l l e . — E l 
Secretar io, J o s é P e l á e z . 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O 
Los Presidentes de las Jun tas ad -
m i n i s t r a t i v s s de los pueb los de L a -
g ü e l l e s y C o s e r á , d i r i g e n una i n s t a n -
cia a esta Jefa tura que d ice l o s i -
gu ien te : 
2 
«A la Jefa tura de Montes de la 
p r o v i n c i a de L e ó n . L o s que suscr i -
ben Presidentes de las Jun tas a d m i -
n i s t r a t i v a s de L a g ü e l l e s y C o s e r á , 
A y u n t a m i e n t o s de L a u c a r a y L o s 
B a r r i o s de L u n a , respect ivamente , 
p a r t i d o j u d i c i a l de M u r i a s de Pare-
des, e ñ esta p r o v i n c i a de L e ó n , a 
esa Jefa tura con el m a y o r respecto 
exponen : Que amparados estos pue-
b los de L a g ü e l l e s y C o s e r á , en la po-
s e s i ó n y a p r o v e c h a m i e n t o de pastos 
y l e ñ a s de l m o n t e t i t u l a d o M o l e n e r o 
y V a l l i n a de L a v a c u e l l o s en m a n c o -
m u n i d a d c o n el v e c i n d a r i o de C a m -
po , A y u n t a m i e n t o de L á n c a r a , t a m -
b i é n el de este ú l t i m o p u e b l o y d is -
puesto se i n s c r i b a esa M a n c o m u n i -
d a d en el C a t á l o g o de Montes de la 
p r o v i n c i a , s iendo ese m o n t e el n ú -
m e r o 158 de l C a t á l o g o , y h a b i é n d o s e 
resu l to ese a m p a r o , en la p o s e s i ó n y 
a p r o v e c h a m i e n t o s d i c h o s y cons i -
guiente i n s c r i p c i ó n , p o r r e s o l u c i ó n 
d e l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r c i v i l de 
la p r o v i n c i a de L e ó n de 14 de Ene ro 
de 1922, se acude á esa Jefa tura y 
s u p l i c a n se d igne i n s c r i b i r en el Ca-
t á l o g o esa M a n c o m u n i d a d en la po-
s e s i ó n y a p r o v e c h a m i e n t o de pastos 
y l e ñ a s en el m o n t e t i t u l a d o Molene -
r o y V a l l i n a de Lavacue l lo s , m o n t e 
n ú m e r o 158 de l C a t á l o g o , con el ve-
c i n d a r i o de C a m p o , y para todos los 
efectos legales c o r r e s p o n d i e n t e s . » 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra que 
en u n p lazo de t r e i n t a d í a s , a con -
t a r de la fecha de i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , puedan los pueb los in te -
resados y cuantos lo es t imen opor-
t u n o , presentar los d o c u m e n t o s que 
j u z g u e n per t inentes pa ra la defensa 
de sus derechos, en la A l c a l d í a de 
San E m i l i a n o y en las Of ic inas de 
este D i s t r i t o Fores ta l . 
L e ó n , 14 de Sep t i embre de 1937. | 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Inge-
n i e ro Jefe, L u i s A r i a s . 
Blrección General de Banadería e Iniluslrias Pecuarias 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Higiene y Sanidad Veíerinarla 
M E S D E A G O S T O 
E S J A D O demostrat ivo de las enfermedades infecto contagiosas y p a r a s i t a r i a s que han atacado a los animales 
d o m é s t i c o s en esta p r o v i n c i a durante el mes expresado. 
E N F E R M E D A D 
C. Bacteridiano. 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Idem 
ídein . . . . . . . 
Idem 
C. Sintomático . 
Mal Rojo; . . . . . 
Idem . . . . * . . . . . • 
Per ineumonía . . 
Idem . . . . 
Piroplasmosis... 
Viruela 
Tuberculosis.... 
PARTIDO 
León . . . . . . . . . . . . . . 
Sahagún 
León 
Valencia de D, Juan 
Idem 
León 
Idem . . . . . . . . 
La Bañeza 
Astorga 
La Vecilla 
León 
Murias de Paredes.. 
La Vecilla 
Valencia de D. Tuan 
PUEBLO 
Quintana Raneros 
Villamoratiel 
Santa María del Condado 
Zalamillas 
Fáfilas 
Matadero 
Garfin 
Priaranza 
Armellada 
Barrillos de Curueño.. 
Pedrún y Matueca.... 
Abelgas 
Boñar (Matadero) . . . . 
Valderas.. 
A N I M A L E S 
Especie 
Bovina. 
Idem. , 
Idem... 
Lanar . 
Idem... 
Cerda.. 
Bovina. 
Cerda.. 
Idem.. . 
Bovina. 
Idem . . . 
Lanar . 
Bovina. 
Lanar . 
12 
3 
2 
8 
40 
1 
6 
41 
14 
3 
9 
9 
0 ) 
159 62 
1 
12 
3 
2 
: 8 
40 
1 
6 
21 
2 
1 
1 
20 
6 
1 
2 
(1) Caso aislado. 
León, 8 de Septiembre de 1937.—(Segundo Año Triunfal)—SI Inspector provincial, Primo Poyatos. 
P R O V I N C I A D E L E O N M E S D E A G O S T O 
Estadística de vacunaciones practicadas en los animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
P U E B L O S 
Turcia . . . 
Grádeles. 
Pedrún y 
Barrillos . 
Matueca 
ANIMALES VACUNADOS 
Especie 
Porcina . 
Idem.. . . 
Bovina.. 
Idem. . . . 
Número 
de cabezas 
220 
10 
282 
336 
E N F E R M E D A D 
C O N T R A L A Q U E S E V A C U N Ó 
P R O D U C T O E M P L E A D O 
Y S U P R O C E D E N C I A 
Mal rojo tSuero-Vacuna (Victoria) Bueno. 
Idem Idem ídem. 
Perineumonia ILinfa preparada Ildem. 
Idem.. |ldem Idem. 
R E S U L T A D O 
T O T A L E S 
Mal rojo 230 
Perineumonia. . . . 618 
L e ó n , 13 de Agosto de 1937. —(Seguüdo Año Triunfal)—El Inspector provincial, Primo Poyatos. 
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AdniBístracinii municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
Valle de F inol ledo 
C o n f e c c i o n a d o e l r e p a r t i m i e n t o 
general de u t i l i dades para el ejer-
c i c i o a c t u a l de 1937, se h a l l a ex-
puesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , p o r espacio 
de q u i n c e d í a s y tres m á s , a l objeto 
de o í r rec lamaciones ; a d v i r t i e n d o 
que no s e r á n a tendidas las que se 
presenten fuera de l p lazo c i t ado , y 
las que no se f u n d e n en hechos con -
cretos, precisos y de te rminados , y 
n o con tengan las pruebas necesarias 
para la j u s t i f i c a c i ó n de lo r ec l ama-
do, a t enor de lo dispuesto en el ar-
t í c u l o 510 del Es ta tu to M u n i c i p a l . 
o o 
A p r o b a d o p o r l a E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u -
las personales de este A y u n t a m i e n t o 
para el c o r r i e n t e e je rc ic io , se expo-
n e n a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u -
n i c i p a l p o r el plazo de diez d í a s , d u -
ran te los cuales y1 en los c i n c o si-
guientes p o d r á n presentarse las re-
c l amac iones que se cons ideren per-
t inentes . • 
V a l l e de F i n o l l e d o , 10 de Sept iem-
b re de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . -
E l A l c a l d e , Justo Alva rez . 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, M a r c e l i n o R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l lanueva de las Manzanas 
A p r o b a d o por la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s 
pe r sona les de este A y u n t a m i e n t o , 
pa ra el e je rc ic io de 1937, se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o p o r espacio de 
diez d í a s , d u r a n t e los cuales y c i n c o 
m á s p o d r á n los interesados f o r m u l a r 
las r ec lamac iones que es t imen per-
t inentes . 
V i l l a n u e v a , 9 de Sept iembre de 1937 
^Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, V a l e r i o R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
C a n d í n 
A p r o b a d o por la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é -
du las personales co r respond ien te a l 
ac tua l e jerc ic io de 1 9 3 7, queda 
expuesto a l p ú b l i c o en la Secreta-
r í a m u n i c i p a l po r u n p lazo de diez 
dias, d u r a n t e los cuales y en los c i n -
co d í a s s iguientes ,pueden f o r m u l a r s e 
c o n t r a el m i s m o las r ec lamac iones 
'<jue p rocedan . 
C a n d í n , a 8 de Sep t iembre de 1937 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r i n a d e l Rey 
A p r o b a d o por la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s 
personales de este A y u n t a m i e n t o del 
a ñ o ac tua l , queda expuesto a l p ú -
b l i c o en la S e c r e t a r í a po r u n p lazo 
de diez d í a s , du ran t e los cuales, y en 
los c i n c o siguientes, p o d r á n f o r m u -
larse con t r a el m i s m o las r ec l ama-
ciones que p rocedan . 
Santa M a r i n a del Rey, ' 9 de Sep-
t i e m b r e de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n -
f a l ) . — E l A l c a l d e , J o s é V i l l a m a ñ á n . 
Q u i n t a n a y Congosto, 8 de Sep t iem-
bre de 1937 (Segundo A ñ o Triunfal) .— 
E l A l c a l d e , Ras i l i o V i d a l . 
A y u n t a m i e n t o de 
B u r é n 
A p r o b a d o p o r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u l a s 
personales de este A y u n t a m i e n t o , co-
r respondien te a l a ñ o ac tua l , queda 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r u n plazo de diez d í a s , 
d u r a n t e los cuales y en los c i n c o s i -
guientes pueden f o r m u l a r s e con t r a 
el m i s m o las r ec l amac iones que p r o -
cedan. 
R u r ó n , 9 de Sept iembre de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, Ral tasar A l l ende . 
A y u n t a m i e n t o de 
Sobrado 
A p r o b a d o p o r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u -
las personales de este A y u n t a m i e n t o 
para el e je rc ic io de 1937, se h a l l a 
expuesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r espacio de diez d í a s , 
d u r a n t e los cuales y c i n c o d í a s m á s , 
p o d r á n los interesados f o r m u l a r las 
r ec lamac iones que es t imen p e r t i -
nentes. 
Sobrado, 11 de Sep t iembre de 1937 
(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E l A l c a l -
de, R e l a r m i n o C h a m o r r o . 
A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a y Congosto 
A p r o h a d o p o r la E x c m a . D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l el p a d r ó n de c é d u -
las personales de este A y u n t a m i e n t o , 
para el e je rc ic io de 1937, queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l po r u n p lazo de diez d í a s , 
d u r a n t e los c u a l é s y c i n c o d í a s m á s , 
p o d r á n los que lo desen e x a m i n a r l o 
y f o r m u l a r las r ec lamac iones que 
tengan p o r conven ien te . 
A y u n t a m i e n t o de 
Corbillos de los Oteros 
F o r m a d o p o r la C o m i s i ó n de H a -
c ienda el p royec to de presupuesto 
m u n i c i p a l o r d i n a r i o de este A y u n -
t a m i e n t o pa ra el e j e rc ic io de 1938, 
queda expuesto a l p ú b l i c o en Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l p o r t é r m i n o de 
o c h o d í a s h á b i l e s , d u r a n t e cuyo p la -
zo y los ocho d í a s siguientes, p o d r á n 
f o r m u l a r ante el A y u n t a m i e n t o las 
r ec lamac iones que es t imen p e r t i -
nentes. 
C o r b i l l o s de los Oteros, 15 de Sep-
t i e m b r e de 1 9 3 7 (Segundo A ñ o 
T r i u n f a l ) . — E l A l c a l d e , R o b u s t i a n o 
Castro. 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdemora 
E n s e s i ó n d o l d í a 2 de Sep t iembre , 
la C o r p o r a c i ó n que me h o n r o en 
p res id i r , a c o r d ó a p r o b a r la o r d e n a n -
za de l r e p a r t i m i e n t o genera l de u t i -
l idades y exponer l a a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o , p o r 
t é r m i n o de q u i n c e d í a s . 
V a l d e m o r a , a 10 de Sep t iembre 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l A l c a l d e , J u a n A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
V e g a m i á n 
Se encuen t ra expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e b r e t a r í a m u n i c i p a l , p o r e l 
p lazo de q u i n c e dias, el r e p a r t i m i e n -
to de bienes comuna les , pastos y le-
ñ a s , co r respond ien te a l a ñ o a c t u a l , 
c o n el fin de o í r rec lamaciones . 
V e g a m i á n , a 14 de Sep t i embre 
de 1937 (Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — 
E l A l c a l d e , M a n u e l Arenas . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa CHstina de V a l m a d r i g a l 
F o r m a d o el p a d r ó n de v e h í c u l o s 
a u t o m ó v i l e s de este M u n i c i p i o pa ra 
el a ñ o ac tua l de 1937, se h a l l a ex-
puesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l p o r el p lazo de q u i n c e 
d í a s , con obje to de que pueda ser 
e x a m i n a d o y puedan f o r m u l a r s e 
c o n t r a el m i s m o las r e c l a m a c i o n e s 
que se es t imen per t inentes . 
Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , 11 
de Sep t iembre de 1937 (Segundo A ñ o 
T r i u n f a l ) . - E l A l c a l d e , E l i a s Ga l lego . 
IdmínistracióD de miim 
Juzgado de p r i m e r a ins tancia de 
Pon ferrada 
D o n Gonza lo F e r n á n d e z Va l ladares , 
Juez in te r inoJ del Juzgado de p r i -
mera in s t anc ia de esta c i u d a d de 
Ponfe r rada y su p a r t i d o . 
En v i r t u d del presente ed ic to , ha-
go saber: Que en los autos de terce-
r í a de d o m i n i o que se t r a m i t a n en 
este Juzgado a i n s t anc i a de l P r o c u -
r a d o r D . Pedro B l a n c o O r t i z , en 
n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de Pala-
cios y C o m p a ñ í a , Sociedad L i m i -
tada, c o n d o m i c i l i o en M a d r i d , con -
t r a D . E n r i q u e Diez Fe l i z , c o m o de-
m a n d a d o ejecutado, y D . A n t o n i o 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z y otros , c o m o 
d e m a n d a d o s ejecutantes, represen-
tados p o r el P r o c u r a d o r D . Gerardo 
Q u e i p o de L l a n o y Sierra , sobre la 
p r o p i e d a d de 2.099 toneladas de car-
b ó n , aparece d i c t a d a en este d í a sen-
tenc ia cuya cabeza y par te d ispos i -
t i v a es c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n la c i u d a d de Pon-
fer rada , a siete de Sep t iembre de m i l 
novec ien tos t r e i n t a y siete. E l s e ñ o r 
D . Gonza lo F e r n á n d e z Val ladares , 
J u i z de p r i m e r a i n s t anc i a i n t e r i n o 
de esta c i u d a d y su p a r t i d o , h a b i e n -
do v is to los presentes autos de terce-
r í a de d o m i n i o p r o m o v i d o s p o r el 
P r o c u r a d o r D . P e d r o B l a n c o O r t i z , 
en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n de Pa-
lac ios y C o m p a ñ í a , Sociedad L i m i -
tada , c o n d o m i c i l i o en M a d r i d , c o n -
t r a D . E n r i q u e Diez Fe l iz , vec ino de 
L e ó n , y los obreros D . A n t o n i o Fer-
n á n d e z F e r n á n d e z y otros, D . H e r i -
be r to R o d r í g u e z G ó m e z y otros , d o n 
V a l e r i a n o C a r p i n t e r o G o n z á l e z , d o n 
V i c t o r i n o O l a n o D í a z y o t ro , D . Es-
tan i s lao B o r r e g a n R o d r í g u e z , D . Be-
n i g n o F e r n á n d e z R o d r í g u e z y D . Ga-
b r i e l R o d r í g u e z y o t ro , y cuyos do-
m i c i l o s cons tan en los o c h o expe-
dientes de a p r e m i o que se h a n se-
g u i d o en este Juzgado, sobre el do-
m i n i o de dos m i l noven ta y nueve 
toneladas de c a r b ó n , que h a b í a s ido 
tasado en sesenta y dos m i l t rescien-
tas c i n c o pesetas, y que f u é deposi-
t ado en los D e p ó s i t o s de A n t r a c i t a s 
de L e ó n , que existen en los M u é -
l ies de la E s t a c i ó n de B e m b i b r e . 
F a l l o : Que debo d e c l a i a r y decla-
r o habe r l u g a r a l a d e m a n d a de ter-
c e r í a f o r m u l a d a en catorce de E n e r o 
d e l a ñ o ú l t i m o , en n o m b r e de la en-
t i d a d Pa lac ios y C o m p a ñ í a , Socie-
d a d L i m i t a d a , d e c l a r a n d o en conse-^ 
cuencia , de la p lena p r o p i e d a d de la ¡ 
m i s m a el c a r b ó n emba rgado en los 
p r o c e d i m i e n t o s de a p r e m i o seguidos 
en este Juzgado con t r a E n r i q u e Diez 
Fe l i z p o r los obreros A n t o n i o Fer-
n á n d e z F e r n á n d e z y otros, H e r i b e r t o 
R o d r í g u e z G ó m e z y otros, V a l e r i a n o 
Ca rp in t e ro G o n z á l e z , V i c t o r i n o O l a -
no D í a z y o t ro , Es tan is lao B o r r e g a n 
R o d r í g u e z , B e n i g n o F e r n á n d e z Ro-
d r í g u e z y G a b r i e l R o d r í g u e z L ó p e z y 
otros; y en el t r a m i t a d o c o n t r a M a -
n u e l R u b i a l Diez por A l f r e d o B a l -
seiro R u b i a l , cuyos embargos afec-
t an a u n t o t a l de 2.030 toneladas 
(dos m i l t r e i n t a ) de m i n e r a l , t odo 
e l lo existente y depos i tado en el 
A p a r t a d e r o de la E s t a c i ó n de B e m -
b i b r e per teneciente a la Soc iedad 
A n t r a c i t a s de L e ó n , y que se pone 
a d i s p o s i c i ó n de aque l l a e n t i d a d ter-
ceris ta , m a n d a n d o queden a lzados y 
s in n i n g ú n efecto todos los embar -
gos p rac t i cados en los p r o c e d i m i e n -
tos de a p r e m i o m e n c i o n a d o s en este 
f a l l o , a los que se l l e v a r á t e s t i m o n i o 
de l encabezamien to y pa r l e d i spos i -
t i v a de esta sentencia, a los o p o r t u -
nos efectos, c o n d e n a n d o a todos los 
demandados a estar y pasar p o r es-
tas declaraciones , s in hace r expresa 
i m p o s i c i ó n de las costas de este j u i -
c i o , y p o r ha l l a r se en r e b e l d í a a l gu -
nos demandados , n o t i f í q u e s e p o r 
edictos la presente sentencia, a no 
ser que d e n t r o de tercer d í a se p i d a 
la n o t i f i c a c i ó n personal . 
A s í p o r esta m i sentencia, d e f i n i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o en p r i m e r a ins-
t anc i a , l o p r o n u n c i o , m a n d o y f i r -
mo .—Gonza lo F e r n á n d e z . — R u b r i -
c a d o . » 
L o t e s t i m o n i a d o concue rda fiel-
men te en l o re la tado con el o r i g i n a l 
a que se refiere. 
Y para que pueda se rv i r de n o t i -
ficación a los demandados rebeldes 
en estos autos, e x p i d o y firmo el 
presente en Ponfe r r ada , a trece de 
Sep t i embre de m i l novecientos t r e i n -
ta y siete. — Gonza lo Val ladares .— 
E l Secretar io, F e r n a n d o R u i z de l 
A r b o l . 
—57,00 ptas. 
Requisitorias 
Po r la presente y c o m o c o m p r e n -
d idos en el n ú m e r o 1,° de l a r t í c u l o 
835 de la l ey de E n j u i c i m i é n t o c r i -
m i n a l , se c i ta , l l a m a y emplaza a los 
procesados en e l s u m a r i o que en este 
Juzgado se s i g u i ó c o n el n ú m e r o 35 
de 1936, p o r el d e l i t o de tenencia de 
a rmas y lesiones, E m e t e r i o y R u t i l i o 
G a r c í a M o r í a , de 23 y 21 a ñ o s de 
edad respect ivamente , solteros, la-
bradores , h i jos de L e a n d r o e Igna-
cia , vec inos de A n d a n z a s de l Val le , 
de este p a r t i d o , c u y o ac tua l parade-
r o se i gno ra , para que en t é r m i n o de 
diez d í a s , con tados desde la inser-
c i ó n de la presente en el Bo le t í n Ofi-
c i a l del Estado y en el de esta p r o v i n -
c ia , c o m p a r e z c a n ante este Juzgado 
c o n el fin de cons t i tu i r se en p r i s i ó n 
en el D e p ó s i t o m u n i c i p a l de esta 
c i u d a d ; a p e r c i b i d o s que, de no v e r i -
f i c a r l o , s e r á n dec la rados rebeldes y 
í e s p a r a r á el p e r j u i c i o a que h u b i e r e 
l uga r c o n a r reg lo a l a L e y . 
A l p r o p i o t i e m p o , encargo á todas 
las A u t o r i d a d e s asi c iv i l e s c o m o m i -
l i ta res , y m a n d o a todos los Agentes 
de la P o l i c í a j u d i c i a l , p rocedan a la 
busca y c a p t u r a de d i c h o s procesa-
dos y caso de ser h a b i d o s los p o n -
gan a d i s p o s i c i ó n de este Juzgado en 
d i c h o d e p ó s i t o m u n i c i p a l de esta 
c i u d a d . 
L a B a ñ e z a a 13 de Sep t iembre de 
1937.__(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — J u -
l i o F . F e r n á n d e z . — E l Secretar io , 
J u a n M a g í n . 
Sant iago G o n z á l e z M a r t í n e z , h i j o 
de Blas y Sa lvadora , n a t u r a l de 
H u e r g a de F ra i l e s , p a r r o q u i a de 
í d e m . A y u n t a m i e n t o de V i l l a z a l ? * 
p r o v i n c i a de L e ó n , a v e n c i n d a d o en 
H u e l g a de F r a i l e s , Juzgado de p r i -
m e r a i n s t anc i a de L a B a ñ e z a , p r o -
v i n c i a de L e ó n , D i s t r i t o M i l i t a r de l a 
8.a D i v i s i ó n , n a c i ó en 27 de Sep t iem-
bre de 1915, de o f i c io l a b r a d o r , esta-
do sol tero , es tatura 1,630 me t ros , sus 
s e ñ a s son: pe lo c a s t a ñ o , cejas c u -
bier tas ojos morenos , n a r i z r e g u l a i » 
ba rba r edonda , boca regular , c o l o r 
b u e n o . 
F u é a l i s tado p o r el A y u n t a m i e n t o 
de su pueb lo pa ra el r e m p l a z o 1936. 
E s c a m p l e r o , 8 de Sep t iembre de 
1937.—(Segundo A ñ o T r i u n f a l ) . — E s 
copia ; E l C o m a n d a n t e M a y o r , P o r 
o r d e n , ( i l eg ib l e ) . 
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